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DE VINGERLINGSPUTSTRAAT... 
In een bijdrage "Waarom straatnamen veranderen ?" verschenen in 
"De Plate", 6de jg., nr 9, heeft de heer S. Ippel het o.m. over de 
Vingerlingputstraat, die haar naam zou veranderd zien in Putstraat. 
Deze straat is een zeer korte straat, gelegen in de vork gevormd 
door de Stationsstraat en de Kuipweg op het grondgebied van het vroegere 
Zandvoorde. Zeer terecht wijst de heer S. Ippel erop, dat, bij de naam-
geving rekening gehouden werd met de vroegere toponymie en met het 
vroegere uitzicht van deze plaats. 
Tot in de tweede helft van de 19e eeuw lag hier een grote water-
plas genesteld in een halfcirkelcormige boog die de schorredijk er naar 
het N. toe maakte. Op de kadastrale kaart van Zandvoorde van Popp en op 
de kaart van Vandermaelen "Carte topographique de la Flandre Occidentale 
1.12 staat deze ronde plas duidelijk afgebeeld. Bovendien is op deze 
laatste kaart voor deze plaats het toponiem "Vingerling" vermeld. Uit 
de combinatie van beide termen "Vingerling" en "Put" is de naam "Vinger-
lingputstraat" ontstaan. 
Wellicht zullen er velen zich de vraag stellen, hoe is deze put 
bezuiden de dijk tot stand gekomen ? Dit gebeurde bijna 300 jaren geleden. 
Om precies te zijn, eind januari 1682. Bij een geweldige storm, die op 
26 januari 1682 opstak, werd de dijk op deze plaats doorgebroken en het 
noordelijk deel van de Oude Zandvoordepolder onder water gezet. 
Door het over- en inspoelende zeewater werd er hier een kolk gevormd 
en een brede en diepe plas uitgehold. Bij de daaropvolgende bedijkings-
werken zag men zich verplicht om deze inbraak te dichten een halfcirkel-
vormige inlagedijk op te werpen rond deze put naar de Zwaanhoekschorre 
toe. Aldus bleef deze plas als een overblijfsel van een dijkdoorbraak 
bijna twee eeuwen bestaan. In de vaktaal wordt dergelijk overblijfsel 
"wiel" genoemd. Wil men nu de Vingerlingputstraat een nieuwe passende 
naam geven dan is de benaming "Wielstraat" zeker historisch en vakkundig 
aangewezen. Maar ... hoeveel Vlamingen kennen het woord "wiel" in de 
betekenis van "rest van een vroegere dijkdoorbraak" ? 
D. Farasyn. 
CULINAIRE FOLKLORE - OOSTENDSE SCHAPENHUTS2POT. 
Na een vorige bijdrage over de gewone Oostendse Hutsepot kregen 
we van verscheidene kanten vraag naar het recept van de daaringenoemde 
schapenhutsepot. Die dan ook volgt. 
Laat een ajuintje lichtjes bruinen. Voeg er de nodige aardappelen, wor-
telen en erwten erbij, alsook een portie varkensvlees. Laat het geheel 
zout en peper niet vergeten, gaarstoven. Verse wortelen en erwten doet 
men dan vroeger in de pan dan conservegroenten, kwestie van alles samen 
gaar te krijgen. Maar erwten en wortelen moeten er beslist in want die 
maken er de schapenhutsepot van. Knip er op het laatst nog wat verse 
peterselie door, dat bevordert de smaak. 
J.B. Dreesen 
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